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Удосконалення загальносоціальних функцій права (інформаційної, орієнтаційної та виховної) у сучасній Україні тісно пов’язане з розвитком українського суспільства. Проблеми розвитку суспільства в сучасних умовах відображають рівень правової свідомості і культури цього суспільства. „Негативні факти навколишньої дійсності переконують суб’єкта в незначущості суспільної моралі, безсиллі права і призводять до протиставлення себе соціальним, моральним і правовим нормам. У суспільстві з’являються люди, що усвідомлюють безуспішність опору дійсності. Формується стала орієнтація на некритичне слідування будь-яким вимогам оточуючих нас осіб, принцип „пристосовництва”, який і може проявлятися у формі морально-правового конформізму” [1]. Зазначене приводить до висновку про надзвичайну важливість ролі права і держави в життєдіяльності суспільства нашої держави в сучасних умовах. Український народ повинен звільнити свою свідомість від стереотипів, має бути сформовано не лише зовнішню законослухняність, а таку яка базується на глибокому розумінні права не просто як писаних велінь державної влади, а поняття, яке містить в собі справедливість, свободу і рівність. Право і суспільна свідомість взаємно впливають одне на одного в сучасних умовах. Саме деформаційні процесі такої форми суспільної свідомості як правова фактично можуть призвести до „знищення” нації зсередини, а відповідно і держави в цілому. Науковці вбачають розвиток України у підвищенні рівня всіх форм свідомості, у тому числі правової, з метою формування сильної особистості як первинної клітини розбудови міцної правової держави і громадянського суспільства. „Розглянувши причини виникнення різних видів деформації правової свідомості, можна виділити основні шляхи її подолання, серед яких найбільш важливими є: підвищення загальної і правової культури громадян, їх правової і моральної свідомості; вдосконалення законодавства; профілактика правопорушень, і перш за все злочинів; зміцнення законності і правопорядку; захист прав і свобод особи; вдосконалення правової освіти населення; підготовка висококваліфікованих кадрів юристів. Все це потребує розробки напрямків розвитку правосвідомості громадян України. Можна визначити такі з них [2]: по-перше, через правовий захист і використання позитивних чинників правовиховного впливу. Основними позитивними чинниками формування правової свідомості можуть бути: реальність правового захисту громадянина правоохоронними органами і судом; право на самозахист, гарантоване державою кожній особі; правовий захист сім’ї; загальне та спеціальне утримання в адміністративному і кримінальному праві як фактор формування поваги до приписів держави, правопорядку і правоохоронних органів; інформаційні відносини як чинник правокультурного наповнення інформаційного поля країни і правовиховного впливу на особу; правова освіта учасників педагогічного процесу як перша ланка у формуванні правової свідомості громадян України. По-друге, через протидію негативним чинникам формування правової свідомості особи. Серед негативних чинників слід назвати: корупцію, тіньову економіку, безробіття; вживання молоддю наркотичних і психотропних речовин; культ насильства та жорстокості на екранах телебачення, у пресі, творах кіно- та відеопродукції [3]. По-третє, шляхом цілеспрямованого формування позитивних правових настанов як вирішальних чинників правомірної поведінки. Необхідність формування в особи почуття національної єдності, поваги до співгромадянина як основи індивідуальної правової культури та ін. А це передбачає удосконалення правових норм, практики діяльності юридичних інститутів та правовідносин, політичної оцінки права, законотворчої і правозастосовної діяльності, покращення правового виховання” [4].
 „Для всіх розвинених країн сучасного світу на теперішній час характерним є розуміння того, що досягнення будь-яких цілей цими країнами (як тактичних, так і стратегічних) є можливим тільки у випадку ефективного державного управління даними країнами. Якщо у суспільстві наявні розуміння та підтримка тих чи інших державних заходів, то це, безперечно, сприятиме підвищенню ефективності при їх здійсненні. Саме тому процес формування та збагачення суспільної свідомості, адекватної сьогоденним реаліям, є не просто завданням але й передумовою реалізації цим суспільством певної мети (наприклад, стратегічної мети України – побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, або тактичної мети – вихід з кризи, відновлення економічного зростання). Паралельно відбувалась трансформація суспільної свідомості людей: пересічні громадяни стали більше покладатись на себе, менше довіряти державі, що було зумовлено зміною раніше існуючої системи цінностей. Світогляд людей набув більше раціональних, технократичних рис, необхідних для існування в умовах ринкової економіки. З іншого боку, саме державне управління здатне „створювати” суспільну свідомість, схиляти громадян мислити та діяти у певному напрямку. Між державним управлінням та суспільною свідомістю існує сильний взаємозв’язок та взаємовплив. З одного боку, державному управлінню під силу формувати суспільну свідомість, з іншого боку, саме суспільна свідомість як всебічна сила суспільного розвитку може або стати каталізатором досягнення державними управлінням його цілей, або загальмувати їх досягнення. У цьому зв’язку важливим є формувати суспільну свідомість, адекватну сучасним реаліям” [5]. 
„Невизначеність, яка панує нині в українському суспільстві, також відбиває негативні риси на громадську правову свідомість, причиною цієї невизначеності є розбіжності декларованих політичних намірів різних політичних сил і політичних діячів із тими реальними наслідками, які досягаються суспільством. Вирішення  зазначених проблем можливе шляхом підвищення громадської правової свідомості ромадян з метою формування нової майбутньої правлячої еліти. Для цього доцільно розробити і прийняти  Стратегію підвищення громадської правової свідомості українських громадян. Така Стратегія має грунтуватися на концептуальному підході формування громадянського суспільства, цілями якого є: 1) формування громадянської позиції кожної конкретної людини; 2) побудова гідного суспільства на всіх рівнях життєдіяльності індивіда (держава, сім’я, школа); 3) відчуття європейської спільноти і водночас збереження національних особливостей; 4) забезпечення всіх громадян реальним правом отримувати знання і навички, необхідні для повноцінного життя і діяльності у громадському суспільстві” [6, с. 141]. „Головну увагу при формуванні нової громадської правової свідомості українців слід приділити вихованню у кожного українського громадянина поваги до права і законів. При цьому слід звернути увагу і на законотворчий процес, для того щоб приймалися закони, спрямовані на захист прав і основоположних свобод людини та громадянина” [6, с. 142].
У сучасних умовах розвитку суспільства не слід забувати цілком логічну річ, при якій вибір в умовах складної фінансової життєвої ситуації людина швидше за все зробить на користь покращення свого фінансового становища чи своєї сім’ї, порушивши закон. Цей факт є наслідком реалізації природньої позиції людини, яка полягає у задоволенні основних потреб живої істоти. Саме тому історично зумовлені кризові періоди життя людства супроводжувалися масовим порушенням тих законів, встановлених державою, які були неактуальні для того періоду життя. Держава, якій було делеговано народом право турбуватися про її громадян, втрачає повагу і прихильність не лише до встановлених нею правил, а й до неї самої в особі верховної влади з боку народу, чи то в очах груп людей, чи то окремих особистостей, якщо така держава ставить людину-громадянина в позицію гострого внутрішнього вибору між життєвою потребою і штучним законом. У нашій державі в сучасних умовах, тобто в період кризи свідомості, а за останні кілька років і гострої економічної кризи, вага права і законів як особливої загальної цінності у свідомості народу різко зменшилась, що має зовнішній вияв у неправомірній поведінці, а також зловживанні правом. Правова свідомість громадянина, навіть якщо рівень його виховання у сім’ї був досить високим, деформується під впливом зовнішніх чинників, як-от: безкарне порушення закону у вищих ешелонах влади України, яке поширило свій спектр дії на всі гілки влади; обвальний вплив глобальної масової культури з нівелюванням національної самобутності, прирівнялівка до всесвітніх стандартів цінування матеріальної стабільності та знецінення людського життя. Міжнародне декларування життя і свободи людини як особливих цінностей для всіх народів на Землі все більше віддаляється від реальностей поширення масових терактів, работоргівлі, легалізації проституції та одностатевих шлюбів. Ряд країн стаючи на позицію штучного визнання сучасності приходять до аморального висновку у логічній потребі узаконити деструктивні процеси у суспільстві з метою наповнення бюджету, виправдовуючи це позитивним моментом – легалізація зазначених фактів стане запорукою якісного надання послуг споживачам та відсутності ухилення від сплати податків з такого виду діяльності. Масова свідомість настільки глибоко проникається такими процесами, що навіть молодь починає ставитись до зазначеного вище цілком нормально, формуючи у себе, а також у майбутнього покоління позицію мовчання, відособленості, втрати власної громадянської гідності, самоповаги і саморозвитку. На перший план на сьогодні в нашій державі виходить матеріальна забезпеченість та культ самодостатньої, вільної від соціальних складних зв’язків (шлюб, сім’я) нерелігійної людина. Така матеріальна та моральна відособленість фактично нівелює внутрішнє бажання будувати спільно державу, вирощувати майбутні покоління, формувати якості характеру, направлені на встановлення спільного блага, добробуту, внутрішньої поваги до індивіда, спільність яких становить народ держави. На шальках терезів опиняється власний добробут, бажання жити вільно, забезпечено, без втручання інших у своє життя та втручання у життя інших та внутрішнє розуміння суспільства як системи, якісна життєдіяльність якої є наслідком лише спільної співпраці, взаєморегулювання, взаємоконтролю і взаємоповаги. Формування такого розуміння у свідомості громадян є функцією держави, яка за допомогою такого інструменту як право, має передбачену законом владу створити та застосувати методи вирощення високого рівня правової свідомості і культури її громадян. Виховання у кожного громадянина поваги до права і законів не може зводитися лише до якісного законотворчого процесу. Для досягнення такої мети далеко не достатньо прийняття законів, спрямованих на захист прав і основоположних свобод людини та громадянина. У сучасних умовах особливої ваги для реального функціонування права, а також поваги до нього та держави в цілому, визнання гідним суб’єктом на міжнародній арені як з боку українців, так і з боку іноземних громадян набуває дієвість зазначених законів, створення таких умов у середині країни, за яких ці закони будуть працювати. У сучасних умовах реалізація норм права, тобто виконання суб’єктами правовідносин юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання заборон та застосування правових норм набуває великого значення. Саме такий приклад свідомої дії здатен виробити повагу до України й українців в очах світового співтовариства. 
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